














































































































































Виготовлення  таких  корпусних  деталей  раціонально  робити  на  3D‐
принтерах.  
Аналіз  показав,  що  загальне  зменшення  маси  дослідженого  редук‐
тора за рахунок полегшення основи корпусу з кришкою складає 18%. Цей 
відсоток для більш потужних редукторів буде збільшуватися. 
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